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METODOLOGÍA 
Será una metodología activa en la que se potenciará el constructivismo como base a seguir y el 
alumno y alumna deberán ser protagonistas dentro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
ACTIVIDADES 
Las actividades de la unidad didáctica irán en la línea de: 
• Estudio del recibo del agua: Cada alumno y alumna traerá de su casa un recibo del agua y se 
realizarán diversas actividades a partir de él. 
• Estudio del consumo de agua del grupo clase: primero se calculará el gasto de cada uno y luego 
se sumarán todos. 
• Estudio y análisis de la gota fría. 
• Comentar textos relacionados con el tema del agua y responder a preguntas. 
• Actividades de tipo test y de verdadero falso. 
• Realización de debates en el aula. 
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RESUMEN 
La Orden de 16 de abril de 2008 (BOJA nº 91 de 8 de mayo de 2008) regula el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos 
de Andalucía. La Orden de Autoprotección de los centros educativos se pone en marcha durante el 
curso escolar 2008-2009. 
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Esta Orden presenta una serie de novedades importantes: 
• Se establece un “Registro informático” de todos los Planes de Autoprotección de los Centros 
docentes, servicios educativos y Delegaciones Provinciales de Educación, en el sistema 
informático Séneca, esto hará posible que todos los Centros tengan el mismo índice de 
contenidos, estando éstos disponibles en cualquier momento, ante cualquier siniestro, y, a su 
vez, puedan estar actualizados permanentemente. 
• Va a facilitar el trabajo en red de los centros, concretamente entre los coordinadores y 
coordinadoras en relación al I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos Laborales, 
recibiendo formación “on line” para llevar a cabo esta tarea. 
• Se contempla la posibilidad de poder publicar los materiales que los centros públicos puedan 
elaborar como resultado de sus experiencias pedagógicas en esa materia. 
• La Orden establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la 
prevención en los centros educativos, llevando hasta el seno del Consejo Escolar la Comisión de 




La normativa existente en materia de autoprotección es abundante. 
• Constitución Española de 1978, recoge “el derecho de todos los ciudadanos a la protección de la 
salud”. El artículo 40.2 encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo, lo que hace necesario desarrollar una política de protección de la salud de los 
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo. 
• En 1984 aparece la Orden de 13 de noviembre de 1984, sobre evacuación de centros docentes 
de Educación General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. 
• Orden 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba el manual de autoprotección para el 
desarrollo del plan de emergencias contra incendio y de evacuación de locales y edificios. 
• En Andalucía, según la orden de 4 de noviembre de 1985, por la que se dan instrucciones para la 
elaboración por los Centros docentes no universitarios de un plan de autoprotección y se 
establecen las normas para la realización de un ejercicio de evacuación de emergencia. 
• La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales, en el artículo 14, se 
recoge el derecho que tienen los trabajadores a la protección de su salud en el trabajo, uno de 
los instrumentos que la Ley de Prevención contemple en el “Plan de Autoprotección” que se 
debe elaborar en lugares donde se pueda dar situaciones de riesgo, teniendo como finalidad 
prevenir situaciones de emergencia. 
• Real Decreto 486/1997, en el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad en 
lugares de trabajo. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, por la que se reforma el marco normativo de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección de los Centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
• Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de 
Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los 
servicios educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación y se establece la composición y funciones de los órganos de 
coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. 
DESARROLLO: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
La cultura preventiva está calando de forma significativa en nuestra sociedad actual, para poder dar 
respuesta a la nueva situación y garantizar la seguridad en los centros docentes, servicios educativos y 
las propias Delegaciones Provinciales, la Consejería de Educación pública la Orden de 16 de abril de 
2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y registro del Plan de Autoprotección. 
Objeto de la orden. 
En el artículo 1 es donde se regula el objeto y el ámbito de aplicación: 
• Regular el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección. 
• Establecer la composición y funciones de los órganos de gestión de la prevención así como de la 
coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y prevención de Riesgos Laborales. 
• Fomentar el desarrollo del aprendizaje basado en competencias para la vida y la supervivencia. 
Definición y objetivos del Plan de Autoprotección. 
El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas, adoptadas por los 
titulares o responsable de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus propios medios y 
recursos, dentro del ámbito de sus competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos 
sobre las personas y los bienes, para dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 
emergencia. 
Objetivos: 
• Proteger a personas, usuarios y bienes. 
• Facilitar una estructura, instrumentos y recursos. 
• Concienciar y sensibilizar. 
• Conocer el centro y su entorno. 
• Garantizar la fiabilidad de los medios de protección. 
• Realizar mantenimiento preventivo. 
• Posibilitar coordinación con los medios externos. 
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Elaboración, aprobación, aplicación, registro, notificación e información. 
El equipo directivo del centro o servicio educativo coordinará la elaboración del Plan con la 
participación del coordinador/a. 
Se deberá aprobar por mayoría absoluta en el Consejo escolar o equivalente. 
Todos los centros docentes y servicios educativos deberán proceder a la revisión periódica del Plan 
de Autoprotección, cada año, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, para poder 
adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse. 
Las modificaciones del citado Plan de Autoprotección deberán ser aprobadas por Consejo Escolar e 
incluidas en el Plan de Centro así como grabadas en la aplicación Séneca. 
Se va a establecer el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el 
conjunto de personas usuarias del centro, los protocolos de actuación y el calendario de aplicación e 
implantación real. Las modificaciones realizadas se incorporarán a la memoria final del curso. 
El Plan de Autoprotección será incluido  en el Plan de Centro, se enviará una copia del mismo al 
Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente 
así como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, una copia del Plan se colocará 
en la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida. 
Coordinador del I Plan Andaluz de salud laboral y prevención de riesgos laborales del personal 
docente. 
En los servicios educativos y en los centros docentes públicos, la dirección designará a un 
profesor/a, preferentemente con destino definitivo, como coordinador. Cuando no sea posible será 
un miembro del equipo directivo. Se nombrará también un suplente. 
La designación será por un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se 
prorrogue por cursos sucesivos mediante declaración expresa por parte del coordinador. 
En centros docentes de nueva creación, o centros con inestabilidad en la ocupación de plantilla, la 
coordinación podrá ejercerla cualquier profesor/a del centro. 
 
Funciones del coordinador/a. 
• Elaborar, coordinar, implantar, mantener y difundir el Plan. 
• Registrar y actualizar el Plan en Séneca. 
• Velar por el cumplimiento de la normativa vigente. 
• Coordinar y planificar líneas de actuación en prevención de Riesgos Laborales y Salud laboral del 
profesorado. 
• Registrar la información relativa a los accidentes. 
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• Comunicar la presencia de factores, agentes y situaciones de riesgo. 
• Colaborar con el personal técnico en la evaluación de riesgos y hacer la aplicación en el 
seguimiento de las medidas preventivas. 
• Colaborar con los Delegados/as de prevención del Comité de Seguridad y Salud Laboral. 
• Difundir actuaciones de los equipos de emrgencia y programar el simulacro. 
• Participar en la difusión de la cultura de la prevención y los valors. 
• Coordinar actividades relativas a la seguridad y promoción de la salud. 
• Planificar la formación del profesorado de su centro en esas materias. 
• Otras derivadas del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Reconocimiento y certificación de la coordinación. 
• Reconocimiento como horas de formación a efectos de la promoción retributiva de los 
funcionarios docentes: 30 horas por año. 
• Reconocimiento a efectos de procedimientos de provisión de vacantes: 0.5 puntos por año. 
• Reconocimiento en los procesos de selección de directores: 0.15 puntos por año. 
• Reconocimiento en los procedimientos de promoción entre cuerpos docentes: 0.15 puntos por 
año. 
 
La dirección certificará la condición de coordinador/a. 
• El profesorado de educación Infantil y Primaria realizará las funciones en el horario destinado a 
tender el cuidado y las vigilancias de recreos, así como el horario no lectivo de obligada 
permanencia en el centro, sin perjuicio de las actividades propias de tutoría, reuniones de los 
órganos de gobierno, participación y coordinación docente. 
• En el resto de niveles, se le asigna en su horario no lectivo semanas de obligada permanencia en 
el centro (3 horas de dedicación), sin perjuicio de las actividades propias de la tutoría, asistencia 
a las reuniones de los órganos de gobierno, participación y coordinación docente del centro. 
 
Comisión de salud y Prevención de riesgos laborales. 
En los Centros docentes, en el seno del Consejo Escolar se constituirá, como el resto de comisiones, 
la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales para dar impulso al I Plan Andaluz de Salud 
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, y estará compuesta, al menos por los siguientes 
miembros: 
• Presidente/a. 
• Secretario o Secretaria. 
• Un representante del profesorado. 
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• Un representante de los padres y madres. 
• Un representante del Personal de Administración y Servicios. 
• Un representante del alumnado (exceptuando los centros de Educación infantil y Primaria). 
• El coordinador o coordinadora del centro que participará con voz pero sin voto. 
 
La presidencia la ejercerá quien ostente la dirección del centro. 
En los centros Específicos de Educación Especial, formará parte de la Comisión de Salud y 
Prevención de Riesgos Laborales el representante del personal de atención educativa complementaria 
y un profesor o profesora de necesidades educativas especiales. 
 
Funciones de la comisión de salud y prevención de riesgos laborales. 
• Promover acciones para el desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente en los centros públicos. 
• Supervisar la implantación del Plan de Autoprotección. 
• Hacer un diagnóstico y proponer acciones formativas recogidas en el Plan de Formación del 
Centro. 
• Determinar los riesgos previsibles. 
• Catalogar los recursos. 
• Proponer medidas al Consejo Escolar. 
• Cuantas funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud. 
 
Realización de simulacros de evacuación de emergencia. 
Al menos una vez en cada curso escolar deberá realizarse un simulacro de evacuación. Se hará, por 
regla general, sin contar con ayuda externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de 
Incendios. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que está presente en 
el Centro o en el Servicio educativo, en el momento de su realización. 
Los simulacros de evacuación, no deben hacerse simulando situaciones reales de emergencias que 
impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego y otros, salvo el 
ejercicio sea una iniciativa de los Servicios locales de Protección Civil o Extinción de Incendios, o bien 
haya sido diseñado y preparado por aquellos, que realizará bajo su total supervisión y control el 
centro contará con la autorización de la Delegación Provincial de Educación. En este sentido, el centro 
deberá cumplimentar la correspondiente solicitud, según el Anexo I.b. de la Orden de 16 de abril de 
2008, y remitir a la Delegación Provincial de Educación. 
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Con la antelación necesaria a la realización de un simulacro de evacuación, la dirección del centro 
debe comunicarlo a los Servicios locales de protección Civil, Extinción de Incendios y Policía Local, a fin 
de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 
En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, la dirección del centro 
informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evita alarmas innecesarias, sin indicar 
el día ni la hora prevista. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un informe donde 
se recojan las incidencias del mismo. 
El informe del simulacro de evacuación, se cumplimentará según el modelo del Anexo I de la Orden 
16 de abril de 2008 y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, se incluirá en la 
Memoria final del Centro. 
Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios disponibles 
para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, Bies, lámparas de emergencia, sistemas 
automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). 
Cuando se detecte deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 
equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del Centro lo 
comunicará a la Delegación Provincial de Educación. 
 
Seguimiento y centros de los accidentes e incidentes en el centro. 
 En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al personal del Centro, se 
procederá a comunicarlo a la Delegación provincial de Educación, vía fax en el plazo de 24 horas, si la 
valoración médica realizada por un facultativo es considerada como grave y, en el plazo máximo de 
cinco días, cuando fuese grave. A tal efecto se cumplimentará, por parte de la dirección del Centro, los 
correspondientes modelos que figuran en el Anexo II de la Orden de 16 de abril de 2008. Asimismo, 
deberá incluirlo en la aplicación informática séneca, y notificarlo a la Autoridad Labora, a través del 
envío de dicho Anexo a la Delegación Provincial competente en materia de Empleo, conforme a los 
modelos que figuran en el Anexo II, b y c de la Orden de 16 de abril de 2008. 
CONCLUSIONES 
En cuanto a la normativa y su fundamento creemos que cubre bastante bien lo que se propone, 
aunque a la hora de ponerla en práctica hemos detectado que tiene ciertos inconvenientes, a saber: 
• En los centros escolares o al menos en la mayoría de ellos no existen técnicos en prevención de 
riesgos, con lo cual la detección y evaluación de riesgos se hace por personas no preparadas 
todavía en la materia y lo que hay es buena disposición. 
• Existen riesgos que aún pudiéndose evitar, los centros no tienen o no pueden conseguir los 
medios oportunos para evitarlos o aminorarlos. 
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• En cuanto a los medios humanos, es difícil designar a responsables de planta, en centros que, 
tanto alumnado como profesorado, cambian de aula, si no todas las horas, la mayoría. 
• Falta mucho para formar a todo el personal designado en el plan de autoprotección para que 
realicen sus funciones con la competencia debida, como por ejemplo a los equipos de primeros 
auxilios. 
• La aplicación informática Séneca, soporte informático en el que se ha de elaborar y registras 
todos los datos referentes al Plan de Autoprotección, por su complejidad es engorrosa en su 
elaboración e ineficaz en el documento impreso para la premura que se necesita a la hora de 
una emergencia. 
• El plan de autoprotección impreso es un documento demasiado largo y puede haber un gran 
número de páginas que no afecte a un centro concreto. Con lo cual en su lectura no se va al 
grano. 
• Hay un exceso de burocracia. 
• La figura del coordinador/a, a mi juicio no está lo suficientemente reconocido en la orden, a 
saber, teniendo en cuenta la carga de trabajo y responsabilidad que supone asumir la 
coordinación. 
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